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ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ  
ȱɧɬɟɪɧɟɬɩɨɪɬɚɥɭ “Ⱦɿɬɢɍɤɪɚʀɧɢ” 
ɇɌɁɚɞɨɪɨɠɧɚ, ɤɮ.-ɦɧ., ɡɚɜ. ɜɿɞɞɿɥɭ 
ɌȼɄɭɡɧɟɰɨɜɚ, ɧɚɭɤɨɜɢɣɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ 
ɘȺɅɚɛɠɢɧɫɶɤɢɣ, ɦɨɥɨɞɲɢɣɧɚɭɤɨɜɢɣɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ 
ɌȽɈɦɟɥɶɱɟɧɤɨ, ɦɨɥɨɞɲɢɣɧɚɭɤɨɜɢɣɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɦ. Ʉɢʀɜ 
Ɇɟɬɚɫɬɜɨɪɟɧɧɹɩɨɪɬɚɥɭ “Ⱦɿɬɢɍɤɪɚʀɧɢ” www.children.edu-ua.net – ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɭɤɪɚʀɧɨɦɨɜɧɢɯȱɧɬɟɪɧɟɬ-
ɪɟɫɭɪɫɿɜɜɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭɩɪɨɫɬɨɪɿɍɤɪɚʀɧɢ, ɧɚɞɚɧɧɹɪɨɡɜɢɧɭɬɨɝɨɫɟɪɜɿɫɭɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɝɨɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ 
ɱɟɪɟɡɽɞɢɧɭɫɢɫɬɟɦɭɮɨɪɭɦɿɜ, ɫɢɫɬɟɦɭɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɨɩɢɬɭɜɚɧɶɿɝɨɥɨɫɭɜɚɧɶ.  
ɉɨɪɬɚɥ “Ⱦɿɬɢɍɤɪɚʀɧɢ” ɽɰɿɥɿɫɧɨɸɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɸɫɢɫɬɟɦɨɸ, ɹɤɚɨɞɧɚɤɨɜɨɰɿɤɚɜɚɞɥɹɪɿɡɧɢɯɤɨɪɢɫɬɭɜɚ-
ɱɿɜ – ɞɿɬɟɣ, ɛɚɬɶɤɿɜ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ, ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɨɫɜɿɬɧɿɯɭɫɬɚɧɨɜɬɨɳɨ. ɐɟɦɨɠɥɢɜɨɡɚɜɞɹɤɢɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɨɫɬɿɿɧɮɨɪ-
ɦɚɰɿʀɬɚɫɟɪɜɿɫɿɜ, ɳɨɧɚɞɚɸɬɶɫɹɜɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɜɿɞɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯɰɿɥɟɣɤɨɠɧɨɝɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɬɚɣɨɝɨɩɨɬɪɟɛ. 
Ɉɫɜɿɬɧɿɣɩɨɪɬɚɥɧɚɜɿɞɦɿɧɭɜɿɞɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɫɚɣɬɭɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹɿɫɧɭɜɚɧɧɹɦɪɨɡɜɢɧɭɬɨʀɫɢɫɬɟɦɢɿɧɮɨɪ-
ɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɿɚɤɬɢɜɧɨɸɜɡɚɽɦɨɞɿɽɸɡɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢɱɟɪɟɡɫɢɫɬɟɦɭɮɨɪɭɦɿɜ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɪɟɫɭɪɫɢɩɨɪ-
ɬɚɥɭ (ɭɜɢɝɥɹɞɿɬɟɤɫɬɨɜɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, HTML-ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɿɩɨɫɢɥɚɧɶ) ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹɧɟɬɿɥɶɤɢɪɟɞɚɤɰɿɽɸɩɨɪɬɚɥɭ 
ɿɡɨɮɿɰɿɣɧɢɯɞɠɟɪɟɥ, ɚɥɟ ɿɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɩɨɪɬɚɥɭɲɥɹɯɨɦ ʀɯɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹɞɨɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨɨɛɦɿɧɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸɱɟɪɟɡɫɟɪɜɿɫɢɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯɮɨɪɭɦɿɜɬɚɪɨɡɫɢɥɨɤɩɿɞɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦɦɨɞɟɪɚɬɨɪɿɜɮɨɪɭɦɿɜ.  
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɜɤɥɸɱɚɽɩɟɪɟɥɿɤɫɬɨɪɿɧɨɤɩɨɪɬɚɥɭɿɫɢɫɬɟɦɭʀɯɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ,  ɳɨɞɨɡɜɨɥɹɽɿɞɟɧ-
ɬɢɮɿɤɭɜɚɬɢɦɿɫɰɟɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹɤɨɠɧɨɝɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɪɟɫɭɪɫɭɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɤɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪɚɪɨɡɞɿɥɿɜ. Ɂɚɩɿɞ-
ɝɨɬɨɜɤɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨɪɨɡɞɿɥɭɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɮɚɯɿɜɟɰɶ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣɪɟɞɚɤɰɿɽɸɩɨɪɬɚɥɭ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɪɟɫɭɪɫɢɧɚɩɨɪɬɚɥɡɚɜɚɧɬɚɠɭɸɬɶɫɹɡɝɿɞɧɨɮɚɣɥɿɜɨɩɢɫɿɜɰɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɡɚɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦɲɚɛ-
ɥɨɧɨɦ. Ⱦɥɹɬɟɤɫɬɨɜɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɜɤɚɡɭɽɬɶɫɹɧɚɡɜɚɞɨɤɭɦɟɧɬɭ, ɞɠɟɪɟɥɨɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɿɧɞɟɤɫɪɨɡɞɿɥɭɡɝɿɞɧɨɤɥɚ-
ɫɢɮɿɤɚɬɨɪɚɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɨɛɫɹɝɞɨɤɭɦɟɧɬɭ, ɧɚɡɜɚɮɚɣɥɭɞɨɤɭɦɟɧɬɭ, ɤɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚɬɚɚɧɨɬɚɰɿɹ.  Ⱦɥɹɩɨɫɢɥɚɧɶɜɤɚɡɭ-
ɽɬɶɫɹɧɚɡɜɚɩɨɫɢɥɚɧɧɹ, ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ, ɿɧɞɟɤɫɪɨɡɞɿɥɭɡɝɿɞɧɨɤɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪɚɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɤɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚɬɚɚɧɨɬɚɰɿɹ. 
&ɬɚɧɨɦɧɚ 29.07.2005 ɪ. ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɩɨɪɬɚɥɭ www.children.edu-ua.netɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹɬɚɤɢɦɢɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ:  
–  ɛɚɡɚɞɚɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ (ɦ. ɄɢʀɜɿɄɢʀɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶ) ɧɚɥɿɱɭɽ 1262 ɲɤɨɥɢ;  
–   ɫɬɨɪɿɧɤɚɈɫɜɿɬɚɧɚɥɿɱɭɽ 313 ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɿɩɨɫɢɥɚɧɶ;  
–   ɫɬɨɪɿɧɤɚɁɞɨɪɨɜ¶ɹɿɦɟɞɢɰɢɧɚɧɚɥɿɱɭɽ 34 ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɿɩɨɫɢɥɚɧɧɹ;  
–   ɫɬɨɪɿɧɤɚɎɿɡɤɭɥɶɬɭɪɚɿɫɩɨɪɬɧɚɥɿɱɭɽ 44 ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ;  
–   ɫɬɨɪɿɧɤɚȾɨɡɜɿɥɥɹɧɚɥɿɱɭɽ 184 ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɿɩɨɫɢɥɚɧɧɹ;  
–   ɫɬɨɪɿɧɤɚɋɨɰɿɚɥɶɧɢɣɡɚɯɢɫɬɧɚɥɿɱɭɽ 54 ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɿɩɨɫɢɥɚɧɧɹ;  
–   ɫɬɨɪɿɧɤɚȾɿɬɹɦɧɚɥɿɱɭɽ 167 ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɿɩɨɫɢɥɚɧɶ;  
–   ɫɬɨɪɿɧɤɚȻɚɬɶɤɚɦɧɚɥɿɱɭɽ 259 ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɿɩɨɫɢɥɚɧɶ;  
–   ɫɬɨɪɿɧɤɚɈɫɜɿɬɹɧɚɦɧɚɥɿɱɭɽ 244 ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɿɩɨɫɢɥɚɧɧɹ. 
Ɂɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɚ ɩɨɪɬɚɥ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡȺɊɆ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ɩɨɪɬɚɥɭ, ɜ ɹɤɨɦɭ 
ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿɮɭɧɤɰɿʀɞɨɞɚɜɚɧɧɹ, ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹɿɜɢɥɭɱɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. 
Ⱦɥɹɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɬɚɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɩɨɪɬɚɥɭɜɢɡɧɚɱɟɧɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɣɦɟ-
ɯɚɧɿɡɦ, ɳɨɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɪɟɝɭɥɹɪɧɟɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɜɿɞɧɚɭɤɨɜɢɯɭɫɬɚɧɨɜȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ (ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜɬɚɧɚ-
ɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɰɟɧɬɪɿɜ) ɞɥɹɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ʀɯɧɶɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɿɧɲɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɡɬɟɦɚɬɢɤɢɩɨɪ-
ɬɚɥɭ. ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɟɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɞɨȱɧɬɟɪɧɟɬɩɨɪɬɚɥɭ „Ⱦɿɬɢɍɤɪɚʀɧɢ” ɤɨɨɪɞɢɧɭɽɬɶɫɹɡɝɿɞɧɨɧɚɤɚɡɭ 
ɩɨȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɦɢɨɫɨɛɚɦɢɜɿɞɤɨɠɧɨʀɨɤɪɟɦɨʀɧɚɭɤɨɜɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢ. 
  
 
